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ESKİŞEHİR — Büyük halk o i 
Kanı ve düşünürü Yunus Emre, 
Eskişehir’in Mihalçık ilçesinin 
Yunus Emre köyünde, ölümünün 
650. yıldönümü nedeniyle dün 
yapılan bir törenle anılmıştır.
Yunus’un mezarının yanında bu 
İtinan Yunus Emre Müzesinin de 
açıldığı törene, Kültür Bakam 
Müsteşarı, Eskişehir Sıkıyönetim 
Komutanı, Vali, eski MilU Eği­
tim Bakanı Prof. Orhan Oğuz, 
Prof. Abdülbaki Gölpınarlı, ge­
neraller, yüksek rütbeli subay­
lar ve binlerce halk iştirak etmiş­
tir.
(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de)
P ro f. Gölpınarlı’ flin
(Bastarafı 1. sayfada)
Eskişehir Turizm Derneği Baş­
kanı İsmail Sarar’ın, Yunus’un 
mezarının Sarıköy’de olmadığını 
söyleyenlerin tarihî belgeleri ve 
gerçekleri inkâr ettiklerini söy­
lemiş. Prof. Abdülbaki Gölpt- 
narlı da. Karaman’lıların iddiala 
rınm doğru olamadığını. Yunus 
Emre ile karıştırılan Kirişçi Ba­
ha’nın yasama devreleri arasında 
200 yıl gibi bir zaman bulundu­
ğu. bu bakımdan Yunus Emre'nin 
mezarının Eskişehir’in Sarıköv’- 
de olduğunu belirtmiştir. Gölpı- 
narlı, konuşmasının bir yerinde 
folklorcu Cahit Öztelli’ve çatarak 
"Diiıı söylediklerini bugün 40 bin 
lira gibi hir menfaat ile satmak 
ilim adamına yakışmaz, tarih sa­
tılmaz» demiştir.
İhbar telâkki edildi
Prof. Gölpmarlı’nm, Cahit Öz- 
telli hakkında ileri sürdüğü 40 
bin lira olayını ihbar telâkki et­
tiğini bildiren Sıkıyönetim Ko­
mutanı Korgeneral trfan özay- 
dınlı, «Konuyu kanunî muame­
leye koyacağını» seöylemiştir. 
Özaydınlı, daha sonra Gölpınarlı 
ile konuşarak. «Tarihî belgeler 
hiçbir suretle maddiyatla müna­
kaşa edilemez» demiştir.
Taha Toras Arşivi
